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RELACIÓN DE PLANOS. 
 
 En éste dossier podemos encontrar los planos de instalación del proyecto que 
acompañan a la memoria. Estos planos son en tamaño DIN-A4, de forma que puedan 
verse y localizarse de forma rápida. Los planos a tamaño original se encuentran en la 
carpeta principal, ya que, debido a su tamaño, no han podido ser encuadernados. 
 
 Los planos que se encuentran en éste dossier no están impresos a ninguna 
escala estándar, están impresos de forma que se pueda aprovechar al máximo el 
espacio de la hoja. Los planos principales, en cambio, están impresos a escala 1:200, 
por lo tanto, se recomienda realizar las posibles medidas en los planos principales. 
 
 Plano 01 ? Plano de situación. 
 Plano 02 ? Plano planta baja. 
 Plano 03 ? Plano planta primera. 
 Plano 04 ? Plano planta tipo (2ª, 3ª, 4ª y 5ª planta). 
 Plano 05 ? Fachada principal 
 Plano 06 ? Fachada posterior 
 Plano 07 ? Plano general todas las plantas 
 Plano 08 ? Situación y medidas de la Sala de Telecomunicaciones, planta  
             primera. 
 
 Plano 09 ? Situación de las estaciones de trabajo en planta baja (Red LAN) 
 Plano 10 ? Situación de las estaciones de trabajo en planta primera (Red LAN) 
 Plano 11 ? Cableado estaciones de trabajo planta baja (Red LAN). 
 Plano 12 ? Cableado estaciones de trabajo planta primera (Red LAN). 
 Plano 13 ? Superficie de la Red LAN 




 Plano 14 ? Cobertura Wi-Fi en planta baja. 
 Plano 15 ? Cobertura Wi-Fi en planta primera. 
 Plano 16 ? Cobertura Wi-Fi en planta tipo. 
 Plano 17 ? Área noble en planta baja. 
 Plano 18? Área noble en planta primera. 
 Plano 19? Área noble en planta tipo. 
 Plano 20 ? Situación de los puntos de acceso en planta baja. (Red Wi-Fi) 
 Plano 21 ? Situación de los puntos de acceso en planta primera. (Red Wi-Fi) 
 Plano 22 ? Situación de los puntos de acceso en planta tipo. (Red Wi-Fi) 
 Plano 23 ? Cobertura Wi-Fi real en Planta Baja. 
 Plano 24 ? Cobertura Wi-Fi real en Planta Primera. 
 Plano 25 ? Cobertura Wi-Fi real en Planta Tipo. 
 Plano 26 ? Cableado de los puntos de Acceso de Planta Baja. 
 Plano 27 ? Cableado de los puntos de Acceso de Planta Primera. 
 Plano 28 ? Cableado de los puntos de Acceso de Planta Tipo. 
 Plano 29 ? Situación del Punto de acceso exterior en Planta Cubierta (Azotea) 
 Plano 30 ? Situación del Punto de acceso exterior en Fachada Posterior. 
 Plano 31 ? Cobertura del Punto de acceso exterior. 
 Plano 32 ? Cobertura Exterior + Interior para terraza. 
 Plano 33 ? Cableado del Punto de acceso exterior en Planta Cubierta. 
 
 
